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Resumo: Estima-se uma produção aproximada de três milhões de toneladas de areia defundição,  no país.  Esta  representa  o  maior  volume de produção,  de resíduos sólidosindustriais. No entanto, o reaproveitamento desse material é muito baixo. Esse materialé caracterizado como um passivo ambiental, poluidor do solo e das águas superficiais esubterrâneas. Através desse breve contexto, este relatório tem como objetivo analisar aprobabilidade  de  inserir  a  areia  residual  de  fundição  como  uma  nova  adição  naprodução de concreto. Verificando dessa forma qual é a sua influência direta e indiretanas propriedades físicas do concreto, buscando novas formas de reaproveitamento destematerial. Desse modo, foram dosados diferentes traços com teores de areia de fundição(0, 10, 15, 20, 25, 30 e 35 %) em substituição a areia natural. A análise dos resultadosbaseou-se na trabalhabilidade das misturas e resistência a compressão. Os resultadosdesse trabalho mostraram que o emprego da areia de fundição na produção do concretonão é recomendado sem o uso de aditivo superplastificante, a partir da adição de 20%de areia de fundição, uma vez que há um aumento de demanda de água e redução daresistência a compressão, conforme aumenta a quantidade de material fino na mistura ea relação água/cimento é mantida. Através dos resultados acima, é possível a inserçãoda  areia  de  fundição  como  uma  adição  na  produção  de  concreto,  no  entanto  faz-senecessário  o  uso  de  aditivo  superplastificante  na  mistura,  a  fim  de  melhorar  suaspropriedades mecânicas. Palavras-chave: Areia de fundição. Concreto. Reaproveitamento. Resistência.E-mails:  raquel_cavalli@hotmail.com;  loivo.bertoldi@unoesc.edu.br;engcivil.smo@unoesc.edu.br.
